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Fue nuestra intención desde 
un principio reunir a esas familias 
"Femandinas" para que pasaran 
unos minutos contemplando a sus 
familiares y viejos amigos. 
Señalando con los dedos las 
caras descoloridas y borrosas de 
conocidos. Evocando y añorando 
quizas un tiempo pasado, 
inexistente para muchos, lejano 
para otros y cercano, muy cercano 
para unos pocos. Aunque solo sea 
por estos últimos y como sincero 
homenaje a una época, a una 
manera de sentir, de trabajar, de 
mirar el futuro, ese futuro, al que le 
toca ahora volver la mirada, como 
una obligada reflexión. 
Gracias una vez mas a los 
descendientes de estas familias por 
dejamos revolver sus cajones y 
desempolvar sus recuerdos. 
J ISTADO CORRELATIVO 
1.- Fundadores de Clarence 
l.- Descendientes de Clarence que 
estudian en Sierra Leona, Furah Bay 
College. 
3.- Reunión en Madrid-Barcelona. de 
dcha. a iz.qda. 2• José Walterio Dougan, 
6•M. C. Joncs 
4.- Un banquete de la época 
5.· M. C. Jones y hacendados europeos, 
en la hora del aperitivo (todos fuman 
cigarros puros) época de gran euforia de 
progreso. 
6.· Hacendado en al finca de la época. 
Observese el fruto de oro (el cacao) 
celebrando un acontecimiento 
7 .- M. C. Jones en la escalera de su casa 
pequeña en Luba. 
8.-Un descendiente de Clarencegraduado. 
9.- Femandino con su coche y chofer 
10.· Fin de curso en la iglesia metodista. 
11.- Habitantes de la casa Teodoli1a. 
Aparece el abogado Teofilo Dougan 
(jovencito 1° a la dcha) 
12.- Europeos en las plantaciones 
13.- Fin de curso en la iglesia Metodista. 
14.-ler Profesor bilingüe, Willan 
Barleycom. 
15.· Un caballero 
16.-Caballero de la época 
17.- Femandino con su vehiculo. 
18.- Femandino elegantisimo 
19.- Femandino. 
10.-Familia acomodada: femandinos 
11.- La señora Encamación Castillo, Joko 
Castillo, Susana Castillo y M1ldred Joncs 
en uno de los mejores colegios en España. 
22.-Mildred Jones para regalo de su boda 
se construyó la casa que fue la falange 
mis tarde juzgado, ubicada en la actual 
calle Hipohto Michá 
23.- Alfonso XIU estaba en el abuna de 
tocotos muchos Fernandmos 
24.· Hacendados europeos en una finca. 
25.· Espaifoles y Portugueses en una 
hacienda. 
26.-Angel Barra dedica una foto a su 
amigoM. C. Jones 
27.- Graduado y familiares fin de curso 
iglesia metodista 
28.- Lugar de estudio de los femandmos 
en Londres 
29.· Colono negro con su contabilidad. 
30.- Un elegante femandmo 
31.· Una dama femandina. 
32.· Las tres gracias de la casa 
Barleycom 
33.- Femandinos hacendados 
34.-La entrega del buson de la ciudad a un 
visitante militar 
35.-Willians Barleycom Profesor brhngüe 
español inglés escuela medodista hoy 
rolando Barleycom 
36.- Un niño 
37.· Un estudiante femandmo 
38.- Agustín Grange, Ministro de 
Agncuhura del pnmer gobierno de 
Macias 
39.- Amistades desde España 
40.- Femandino sentado 
41.-Pastor protestante, su mujer e hijos 
42.· Amistades espaftolas de la época 
43.- Femandino con su h1Jo 
44.- Bodas de la época. 
45.- Bodas de hoy influenciados por la 
cultura femandina 
46.- Defunción de José Walterio Dougan 
sus hijos, e hijos adoptivos 1947. 
47.- Defunción y entierros de M C.Jones 
1.924. 
48.· Amistades de la época 
49.- Femandmos que estudiaban en el 
FURAH BA Y COLLEGE, con el cuerpo 
directivo 
50.· Empresearios guineanos y espll.noles 
celebrando un acontecimiento comercial 
51.- Una familia. 
52.· Graduados y familiares, fin de curso 
1gle::.ia metodista 
53.· Habitantes de la casa Teodolita. 
54.-Bodas de la época. 
55.·Amistades Britanicas: Rochdale 
56.· Pastor Fernandmo con sus peligros: 
en la foto esta el organista Grampa 
Edeery, Grame Kate, Daniel Kinson, papa 
Koffee, mamii. Eta. 
57.· Angel Barra ded,ca una foto a su 
amigo M. C. Jcnes. Jones 
58.- M. C Jones con autoridades y 
hacendados españoles: dotese la banda 
tricolor de fondo. 
59.- Familia Femandma acomodada 
60.· Joven Fernandino. 
61.- Señora ]rene Tarlor Cole Guineana 
casada en Nigeria, casa Barley Corn. 
62.· Barquito de vela de la época. 
63.· Casa T'eodclrta: Teodora. Lorenza, 
abogado Teofilo Dougan 
64.- Descendientes (Jovenes). 

